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attachantes qu'on a envie de rire et de pleurer a la fois. Elles relatent les tendres
retrouvailles de la "Vraie Gustine", a1'article de la mort, et du petit Pierre. Memoire refaite
et Memoire retrouvee qui en disent long sur 1'humanisme vivace de Pierre Leon qui nous
foumit, atravers ce beau livre au style limpide et souvent poetique, son art de vivre et son
art de nouveller. A lire absolument pour un bain de jouvence accompagne d'eclats de rire.
Hedi Bouraoui
Universite York
Monique Maury Leon et Pierre Leon. La Nuit la plus courte. (Drame en trois actes).
Toronto: Editions du GREF, Ecrits torontois, Serie Theatre, 1999. 170 pages.
~ ette piece relate un episode de la deuxieme guerre mondiale absolument vecu.
~ L'action et les dialogues vivaces ne trompent pas: une tranche de vie avec ses
soubresauts, ses imprevus tragiques que les deux auteurs captent avec ironie et humour.
Difficile, pour ne pas dire catastrophique, la vie quotidienne en France sous l'occupation
allemande. Et pourtant durant cette nuit du 5 au 6 Juin 1944, prevue, sentie, annoncee
comme la nuit du debarquement des Allies va faire ressortir les torts et les travers des
personnages croques sur le vif, mais aussi leur qualite humaine, leur bonte, leur sacrifice...
Le premier Acte introduit la thematique d'une vie dans un petit village de Normandie
sous 1'occupation. Sainte-Mere-Eglise, est vue a travers la famille des Metayer, leurs deux
garyons, Pierre, au college d'Evreux, Janot age de dix ans, et trois filles, Jacqueline,
Solange, Yvette. La scene se passe dans leur cuisine avec des bombardements comme
bruits de fond plus ou moins constants. Le petit Janot se fait attraper par les Allemands, qui
parlent franyais avec un fort accent, tres amusant, parce qu'il a "vole" un porte-documents.
Mais il n'a fait que le cacher. Juste une petite tracasserie pour l'occupant. Ses parents ne
lui avaient-ils pas inculque l'art de resister aux intrus? Atmosphere tendue qui va
crescendo. Madame Metayer, institutrice et secretaire de Mairie, donne un coup de main
dans la preparation de fausses cartes d'identite pour ceux qui vivent dans la clandestinite.
Janot les jettera dans la soupe croyant voir des Allemands se diriger vers leur maison! Le
pere, electricien de profession, et sous couvert, chef de la resistance, repare les camions
des occupants et les pannes d'electricite qu'il provoque pour pouvoir mieux les espionner.
Resistant engage, il dirige les sabotages. Ce couple entierement devoue a la liberation de
la France est ostracise, par le fait qu'ils sont "Francs-Mayons", au point ou leur famille fait
deux fois faillite.
La mentalite des villageois est admirablement rendue avec les prejuge vis-a-vis
d'Yvonne, l'amante de Helmut, qui croit en l'amour et au retour de son bien aime. Pourtant
ne lui a-t-on pas appris al'ecole: "Au dessus des patries, il y a l'humanite", (p.32)? La
curiosite du facteur, la medisance et la rouerie des paysans, les officiers allemands qui
croient ferme a leur cause surannee et absurde. Heureusement, l'ironie acerbe de Madame
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Metayer intervient pour devier le tragique. Apres quatre ans d'attente et de resistance, les
Metayer se rejouissent it l'ecoute de ce message de bon augure: "Les sanglots longs des
violons" annon9ant le debarquement, meme s'ils apprennent qu'un des leurs, Lucas, est
fusille apres avoir ete torture par les Allemands et la milice. Mais aujourd'hui, on fait la
fete car comme le dit Janot it Yvette: "j'aime bien quand la nuit est courte".
Au deuxieme Acte, nous sommes litteralement sous les feux de l'action:
1'intervention des Americains dans la demiere bataille avant la capitulation des Allemands.
La scene se passe dans l'atelier des Metayer, sous un etabli qui rallie, non seulement la
famille, mais aussi les voisins apeures ou les sauveurs etrangers qui viennent aux
renseignements aupres de son proprietaire. Malgre le tragique de la situation, Monique
Maury et Pierre Leon maintiennent un ton ironique, amusant pour que l'etouffement, le
manque, la frayeur, de danger, ... la mort sous de pareilles contingences soient supportes
avec un certain espoir: "le drapeau americain qui flotte sur le toit de l'hotel de ville", par
. exemple. Les parachutes pleuvent, le vent les pousse vers l'incendie cense eclairer le
parachutage, un soldat "est reste accroche au clocher", un autre, apres le mot de passe, vient
demander it Monsieur Metayer la topographie du village. Une equipe vient demanteler le
"banc d'essai" pour verifier que ce n'est pas un emetteur. On retrouvera finalement
l'indicateur allemand "cache dans le clocher de l'eglise".
Les nouvelles arrivent avec Jacqueline et Solange comme traductrices; le petit Janot
egaie un peu l'atmosphere par la naiVete de ses questions. Yvonne s'est suicidee. La
Baronne de Hautefeuille vient se plaindre que les hommes de Monsieur Metayer ont tout
saccage dans son chateau. Elle ne se rend meme pas compte qu' elle est consideree
"collabo" des Allemands, et elle persiste a vanter leurs dons musicaux et leurs bonnes
manieres! Defilent aussi Emile, begayant de peur, et sa soeur Therese, annon9ant qu'il faut
evacuer Sainte-Mere pour aller se refugier it Ecoqueneauville afin de laisser les Americains
tranquilles et repousser les contre-offensives des Allemands. Enfin, c'est Marthe et Firmin
qui cherchent le cure et le maire pour les marier ce jour-la parce qu'il en ont marre
d'attendre, et qu'ils sont "bien habilles" et que "la table est mise, et puis...".
Au troisieme acte, le plus long et qui aurait du etre, it mon avis, un peu raccourci,
l'action se passe "quelques semaines plus tard". Les Matayer rentrent chez eux pour
constater les degats. Defilent des personnages que nous avions rencontres et d'autres
nouveaux, surtout parmi les Americains, soldats et officiers, ce qui va donner l'occasion
aux auteurs de faire pas mal de jeux de mots (water: eau, et waters: les toilettes). Avec les
Americains-canadiens, ce sont des toumures de phrases de leur parler.
On apprend, par le facteur, que le fils collegien, Pierrot, a ete tue, mais aucun des
membres de la famille Metayer ne peut y croire. Une intuition ressentie par les jeunes
comme par les parents. Toutes sortes de tractations se trament durant cette agonisante
guerre qui n'en finit pas: des prostituees et leur mac qui choquent tout le monde, le marche
noir et la corruption, les fous qui s'echappent de l'asile et qui introduisent une atmosphere
it la Fellini, le cure qui vient faire la quete... Et Madame Metayer de lui repondre: "Et votre
bon Dieu, qU'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps-la? .. moije n'ai pas une belle opinion
de lui! Tueries, tricheries, tromperies! Elle belle est sa creation!". Des gars poursuivent des
filles au "crane rase" et veulent regler leurs comptes. Monsieur Metayer intervient pour
montrer aces gars qu'eux aussi ont travaille pour les Allemands. Ils ont donc collabore,
mais personne ne les poursuit. Jacqueline et Solange se devouent pour aider les Americains,
Yvette, toute petite, admire les Canadiens, l'un d'eux lui propose le mariage, pour la
taquiner. Et la piece se termine sur une note optimiste; on apprend, encore une fois par le
meme facteur, que... mais lisez la piece, et vous saurez la suite!
En somme, La Nuit la plus courte est une vibrante dramatisation d'une page de
l'histoire de la deuxieme guerre mondiale. Ce drame dedie a Severine, la petite fille des
Leon, represente, en plus de I'aspect visueI de nombreuses illustrations tirees des archives
de la famille, une les;on de bravoure et de tolerance, de recherche de paix et de justice.
Autrement dit la memoire collective d'une region est mise au service de l'humanite pour
rappeler aux grands comme aux petits que la guerre est a eviter it tout prix. Dommage que
cette piece n'aie pas ete selectionnee finaliste au prix le Trillium. Ajoutons qu'elle ferait
un excellent scenario pour un film.
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Francisco J. Carrillo. Jardin de Dar Almutamid. Poesie en espagnol, frans;ais, arabe.
collection Mirage, L'Or du Temps, et Cartago / Carthage, 1999,52 pages, grand format.
~ncore un fois, l'Or du temps nous donne a voir un tres beau livre de poesie et
,. d'art avec deux dessins d'Abdelaziz Gorgi - un regal en couverture - plusieurs
vignettes et photos en noir et blanc depouillees de toute surcharge encombrante, a la
maniere de ces textes du celebre poete espagnol, diplomate international de I'UNESCO en
Tunisie qui a compose, lui-meme, la version frans;aise, revue seulementpar Alain Nadaud,
diplomate et romancier frans;ais. Le livre s'ouvre avec une Exedre de La Princesse Marie-
Therese de Bourbon Parme offrant pour ainsi dire un banc "en demi-cercle dans une
basilique chretienne" pour une invitation it la lecture. En une page poetique, elle indique
1'inspiration du poete fascine par les nuits tunisiennes, les nuits andalouses dont les
rumeurs eternelles eveillent la conscience, et reprennent en meme temps les parcours de
ses creations precedentes. Le lecteur, bien pose sur le siege de la continuite et du
changement, ne peut qu'atteindre la plenitude du partage des moments privilegies.
Poesie du genie des lieux. La rencontre de la sensibilite d'un poete et l'ecoute du
monde et de la difference. Son sujet d'inspiration est du a cet espace tellement charge de
poesie qu'est le Jardin de Dar Almutamid, juste en face de Carthage. Le coeur se met a
ramer, comme ramerent les coeurs de tant d'ecrivains celebres, Amado, Fuertes, Goytisolo,
de Guayasamin... et d'autres nommes par Francisco Carrillo. C'est dans ce Jardin
qU'affluent les mots ensorcelants et magiques, souples et elegants qui vont combler Tanit,
Venus, Diane chasseresse, en l'occurrence Maria del Monte venant au secours du poete
afin de l'aider Cl surmonter les peines infinies, (p.33).
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